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RESUMEN 
Este es un ensayo sobre el futuro de la educación superior mexicana. La idea central a discutir es la natu-
ZITMbIKIUJQIV\MLMTIZMÆM`Q~VXZW[XMK\Q^IVW[~TWLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ[QVWLMTI[WKQMLILTIMKW-
VWUyIaTIXWTy\QKIY]MTM[QZ^MVLMM[KMVIZQWaKWV\M`\WITIML]KIKQ~V\MZKQIZQIVIKQWVIT)XIZ\QZLM]VI
ZM^Q[Q~V[WJZMMTKWVKMX\WLMN]\]ZWaLMTW[LQ^MZ[W[N]\]ZW[Y]MX]MLMV[MZQLMV\QÅKILW[MVTW[LQ[\QV\W[
KIUXW[LMTIIKKQ~VXJTQKIMVMT\M`\W[MM`XTWZIVITO]VW[LMTW[LQ[K]Z[W[QV\MZVIKQWVITM[LWUQVIV\M[
[WJZMMT\MUIa[][XW[QJTM[QUXTQKIKQWVM[XIZIXMV[IZMTKI[WUM`QKIVW)[QUQ[UW[MZMOQ[\ZIVITO]VW[
LMTW[XZWJTMUI[KZy\QKW[LMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZUM`QKIVIKWV\MUXWZnVMIa[MXZWXWVMV\MUI[LMTW
que podría ser una política para el futuro de la educación terciaria nacional.
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ABSTRACT 
<PQ[Q[IVM[[IaIJW]\\PMN]\]ZMWN PQOPMZML]KI\QWVQV5M`QKW<PMKWZM[]JRMK\]VLMZLQ[K][[QWVQ[\PM
KPIVOQVOVI\]ZMWN XZW[XMK\Q^M\PQVSQVOVW\WVTaZMOIZLQVOPQOPMZML]KI\QWVJ]\IT[W[WKQM\a\PMMKW-
VWUaIVL\PMXWTQKa\PI\[MZ^M[I[[M\\QVOIVLKWV\M`\WN W]ZVI\QWVITPQOPMZML]KI\QWV[a[\MU;\IZ\QVO
_Q\PIZM^QM_WN \PMKWVKMX\WN N]\]ZMIVLLQ^MZ[MN]\]ZM[\PI\UIaJMQLMV\QÅMLQVLQNNMZMV\X]JTQKIK\QWV
ÅMTL[ \PQ[XIXMZM`XTWZM[[WUMWN  \PMXZQUIZa QV\MZVI\QWVITLQ[KW]Z[M[WV\PM\WXQKIVL\PMQZXW[[QJTM
QUXTQKI\QWV[_PMVKWV[QLMZQVO\PM5M`QKIVKI[M4QSM_Q[M1QLMV\QNa[WUMWN \PMUIQVK]ZZMV\XZWJTMU[
WN PQOPMZML]KI\QWVQV5M`QKWIVL1XZWXW[M\PM\WXQK[\PI\KW]TLJMKWUMXWTQKaQV\PMN]\]ZMWN W]Z
national tertiary education. 
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,MUIVMZIKyKTQKITIXZMWK]XIKQ~VXWZMTN]\]ZWQV-
^ILM MT KTQUI QV\MTMK\]IT LM TI uXWKI)T QO]IT Y]M
TIWJ[M[Q~VXWZMTXI[ILWZMUW\WWZMKQMV\MTIN]OI
PIKQIMTN]\]ZW[]XWVMKQMZ\WMRMZKQKQWLMJITIVKMLM
ZMÆM`Q~V M QUIOQVIKQ~V Y]M ZMVM IV[QMLILM[ KW-
ZZW[Q^I[XZMWK]XIKQWVM[TMOy\QUI[\MUWZM[IV\MTI[
QVKMZ\QL]UJZM[QVLQ^QL]ITM[WKWTMK\Q^I[IX]M[\I[a
]ZOMVKQI[ XIZI TI IKKQ~V XZnK\QKI ]V KWVR]V\W LM
MUWKQWVM[MVKWV\ZILI[aKWV\ZILQK\WZQI[Y]M^ IVLMT
UQMLWITIM[XMZIVbILMTIXZ]LMVKQIITM[KMX\QKQ[-
mo. La educación superior no escapa a estas ansie-
LILM[-VM[\M\M`\W[MXTIV\MIVITO]VI[ZMÆM`QWVM[
a[MLQJ]RIVITO]VI[M[\IUXI[[WJZMMTN]\]ZWLMTI
ML]KIKQ~V[]XMZQWZMV5u`QKWKWVMTXZWX~[Q\WLM
re-pensar los posibles escenarios y líneas de acción 
Y]MX]MLMVXWJTIZ TW[MRMZKQKQW[XZW[XMK\Q^W[8IZI
MTTW[MXZWXWVMVK]I\ZWOZIVLM[X]V\W[LMZMÆM`Q~V
-VMTXZQUMZW[MIVW\IVITO]VI[ZMNMZMVKQI[[WJZMMT
KIUXWLMTIXZW[XMK\Q^I[][M[\I\][LQ[KQXTQVIZQW[][
TyUQ\M[a[][ITKIVKM[-VMT[MO]VLWX]V\W[MQLMV\Q-
ÅKIVTW[LQ[K]Z[W[KWV\MUXWZnVMW[[WJZMMTN]\]ZWLM
TIML]KIKQ~V[]XMZQWZIVITQbIVLWTW[XTIV\MIUQMV\W[
a ^Q[QWVM[ Y]M ITO]VW[ WZOIVQ[UW[ QV\MZVIKQWVITM[
han plateado sobre el tema. En la tercera sección se 
ZM^Q[IVITO]VW[LMTW[ZI[OW[LMTXZM[MV\MUM`QKIVW
MVML]KIKQ~V[]XMZQWZKWVMTXZWX~[Q\WLMNWZU]TIZ
ITO]VW[LMTW[XZWJTMUI[KZy\QKW[LMTIIOMVLIVIKQW-
VIT.QVITUMV\M[MXZWXWVMVITO]VW[\MUI[PQX~\M-
[Q[aZMÆM`QWVM[[WJZMTW[XW[QJTM[M[KMVIZQW[N]\]ZW[
de la educación superior mexicana.
La naturaleza cambiante del futuro
+WUQMVbW KWV]VILWJTM IÅZUIKQ~V IUIVMZILM
KWV\M`\WOMVMZITLMM[\I[VW\I["MV[MV\QLWM[\ZQK\W
MT N]\]ZWVWM`Q[\M# [QV MUJIZOWITUQ[UW \QMUXW
M[]V\MZZQ\WZQWY]MXWLMUW[QUIOQVIZ4IXZQUMZI
IÅZUIKQ~V[]XWVMY]MMTN]\]ZWVWM[\nLILWY]M[]
KWVWKQUQMV\WM[]VII[XQZIKQ~VKI[QUM\INy[QKI"[I-
JMZPWaK~UW[MZnMTN]\]ZW4I[MO]VLIIÅZUIKQ~V
MY]QTQJZI TIXZQUMZI"VWXWLMUW[ [IJMZK~UW [MZn
MT N]\]ZW XMZW [y K~UW X]MLM W XWLZyI [MZ+WUW
PIM[KZQ\W;ITUIV:][PLQM"¹6W[IJMUW[TWY]MVW[
\ZIMZnMTN]\]ZWXMZWXWLMUW[[QVW[UW^MUW[MVTI
LQZMKKQ~VKWZZMK\ITTM^IZTWPIKQI]VT]OIZUMRWZºMV
9]Q}WVM[
4IXZW[XMK\Q^ILQ[KQXTQVILMTI[KQMVKQI[[WKQITM[
Y]M\ZI\ILMM[\W[I[]V\W[VW[QVLQKIY]MTWY]MXW-
LMUW[QUIOQVIZaZIbWVIJTMUMV\MXZM^MZ[WVM[KM-
VIZQW[M[LMKQZTIKWUJQVIKQ~VLMLQ[\QV\W[NIK\WZM[
Y]MZM[]T\IVMVTIKWVÅO]ZIKQ~VLMTWOZW[aNWZ\ITM-
bI[ [WKQITUMV\M [QOVQÅKI\Q^I[ \IV\W XIZI ITQUMV\IZ
QUnOMVM[ WX\QUQ[\I[ W XM[QUQ[\I[ [WJZM MT N]\]ZW
KWUWXIZIIV\QKQXIZPQX~\M[Q[KI\I[\Z~ÅKI[T]UQVW-
[I[WZIbWVIJTMUMV\MZMITQ[\I[[WJZMMTXWZ^MVQZ
-VM[\M[MV\QLWMTN]\]ZWM[]V\MZZQ\WZQWQVKQMZ\W
MQVM[\IJTMY]MKWV\QMVM^IZQW[\QXW[LMN]\]ZW[XZW-
JIJTM[WXW[QJTM[-[LMKQZTI\IZMILMM[XMK]TIZWLM
XZWaMK\IZQUnOMVM[W\MVLMVKQI[[WJZMMTN]\]ZW[]-
XWVMTIKWV[QLMZIKQ~VLM^IZQW[\QXW[LMN]\]ZW[4I
QUIOQVIKQ~VLMUIKZWN]\]ZW[ [WKQITM[MKWV~UQKW[
a XWTy\QKW[ [QOVQÅKI ]V M[N]MZbW QV\MTMK\]IT QUXWZ-
\IV\M XIZI LM\MZUQVIZ [][ XW[QJTM[ KIZIK\MZy[\QKI[
[][N]MZbI[UW\ZQKM[[][KWV\ZILQKKQWVM[a\MV[QWVM[
4W[ KQMV\yÅKW[ [WKQITM[ KWV\MUXWZnVMW[ PIV MVNW-
cado hacia ese territorio tiempo y una parte de sus 
MUXZM[I[ QV\MTMK\]ITM[ KWV ZM[]T\ILW[LQ^MZ[W[=V
MKWVWUQ[\IXWZMRMUXTW:WJMZ\0MQTJZWVMZ!!
PIKQIÅVITM[LMT[QOTWXXM[KZQJQ~]V\M`\WXWTuUQKW
ITZM[XMK\WMVMTK]ITXIZ\yILM]VXIZLMXZMUQ[I[
OMVMZITM["IMTKIXQ\ITQ[UW[MO]QZn[QMVLW TI NWZUI
XZQVKQXITLMWZOIVQbIKQ~V [WKQWMKWV~UQKILMT [QOTW
La triste conﬁanza en el futuro
Fernando Pessoa (2005: 35)
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XXIaJMTKIXQ\ITQ[UWVWL]ZIZnXIZI[QMUXZM-[\W
[QOVQÅKIY]MMTN]\]ZWKWV\QV]IZnZMXZWL]KQMVLWTI[
contradicciones y tensiones inherentes a las demo-
KZIKQI[KIXQ\ITQ[\I["QVM[\IJQTQLILKQKTW[LMXZW[XMZQ-
LIL a KZQ[Q[ LM[QO]ITLILM[ [IT^IRM[ W I\MUXMZILI[
tensión permanente entre la democracia como la 
J[Y]MLILMTJQMVKWTMK\Q^WaMT T]KZWQVLQ^QL]ITW
empresarial como el motor de propulsión del capital. 
8MZWITUQ[UW\QMUXWaLILWTWWK]ZZQLWMVW\ZI[
NWZUI[ LM WZOIVQbIKQ~V [WKQWMKWV~UQKI XZMKMLMV-
\M[MVMT\QMUXWMTKIXQ\ITQ[UWVWX]MLML]ZIZXIZI
siempre.
-V M[M KWV\M`\W W\ZW[ I]\WZM[ a KWZZQMV\M[ IKI-
LuUQKI[ M QV\MTMK\]ITM[ LM TI[ KQMVKQI[ [WKQITM[ PIV
KWTWKILWITIML]KIKQ~VLMTN]\]ZWXIZIL~RQKIUMV-
\MKWUW]VIN]MZbI\ZILQKQWVITM[LMKQZKQ^QTQbI\WZQI
a \ZIV[NWZUILWZI+WVNWZUMI TWWJ[MZ^ILWMV TW[
T\QUW[I}W[TIML]KIKQ~VPIR]OILWR][\IUMV\M
M[MXIXMTMVTI[[WKQMLILM[KWV\MUXWZnVMI[a[QO]M
R]OIVLW]VI N]VKQ~VM[\ZI\uOQKIMV TW[XZWKM[W[LM
LM[IZZWTTWMKWV~UQKWLMKIUJQWXWTy\QKWLMUWKZn-
\QKWaLMUWLMZVQbIKQ~VK]T\]ZIT+WUWNWZUILWZI
LMuTQ\M[LQZQOMV\M[ KQMV\yÅKI[aXWTy\QKI[ TIML]KI-
KQ~V]VQ^MZ[Q\IZQIMVXIZ\QK]TIZ[MIL^QMZ\MKWUW]V
M[XIKQW LM NWZUIKQ~V QV\MTMK\]IT a K]T\]ZIT Y]M ^I
más allá de la producción de buenos profesionistas 
W QV^M[\QOILWZM[ -V TW[ XZWKM[W[ LM NWZUIKQ~V LM
uTQ\M[ KWV KIXIKQLILM[ \uKVQKI[ a PIJQTQLILM[ M[XM-
KyÅKI[LWVLMMT\ITMV\WaTIQV\]QKQ~VNWZUIVXIZ\M
LMTW[KIXQ\ITM[KQMV\yÅKW[LMV]M^I[OMVMZIKQWVM[LM
\uKVQKW[MQV^M[\QOILWZM[TI]VQ^MZ[QLILX]MLMKWV-
\ZQJ]QZIQUX]T[IZTIQUIOQVIKQ~VKQMV\yÅKIW[WKQWT~-
OQKIKWUW]VZMK]Z[WKTI^MXIZITINWZUIKQ~VLMTW[
R~^MVM[]VQ^MZ[Q\IZQW[
8MZWMTKIUXWLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZM[]V\M-
rritorio altamente sensible a los cambios contextua-
TM[ 1UIOQVIZ[][XW[QJTM[M[KMVIZQW[ N]\]ZW[M[]VI
\IZMIIZZQM[OILILMTQKILIaMVWKI[QWVM[NI\ITUMV\M
QUXZMKQ[I-TTWVWWJ[\IV\MK]IVLW[MWJ[MZ^ITIZM-
TIKQ~V MV\ZM KZMKQUQMV\W MKWV~UQKW ÅVIVKQIUQMV-
\WML]KI\Q^WaM`XIV[Q~VLMTILMUIVLIaTIWNMZ\I
ML]KI\Q^I MVKWV\ZIUW[ K~UW I XM[IZ LM TI ZMK]-
rrencia cíclica de periodos de crisis y estancamientos 
MKWV~UQKW[aÅVIVKQMZW[TIUI\ZyK]TIUIV\QMVM]V
ZQ\UW[W[\MVQLWLMKZMKQUQMV\WMV5u`QKWaMV)Uu-
ZQKI4I\QVI)[yUQMV\ZI[Y]MMVTW[T\QUW[I}W[
el producto interno bruto (PIB) creció a una tasa me-
LQIIV]ITLMTTIUI\ZyK]TIMVML]KIKQ~V[]XM-
ZQWZKZMKQ~KI[QITLWJTM-[\WZM^MTITIMVWZUM
fuerza social que está detrás de la expansión sosteni-
LII]VY]MQV[]ÅKQMV\MLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ#]V
fuerza que se expresa como una forma peculiar de 
IKKQ~VKWTMK\Q^I[QTMVKQW[IXMZWXMZ[Q[\MV\MY]MM[\n
detrás de la educación.
0WaMVMTU]VLWKQZK]TIVLQ[\QV\W[LQ[K]Z[W[[W-
JZMMTN]\]ZWLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ4W[WZOIVQ[-
UW[ QV\MZVIKQWVITM[ NZMK]MV\MUMV\M [M ZMÅMZMV IT
N]\]ZW KWUW TI XZWTWVOIKQ~V LM TI[ ZMITQLILM[ LMT
XZM[MV\M KWUW ]VI XZWaMKKQ~V LM TI[ \MVLMVKQI[
LMTXI[ILW ZMKQMV\M KWUW]V \MZZQ\WZQW KWTWVQbILW
XWZJ]MVW[LM[MW[aVWJTM[QV\MVKQWVM[-TTMVO]IRM
LM TI uXWKI M[\n PIJQ\ILW XWZ XITIJZI[ KWUW KITQ-
LIL KWJMZ\]ZI QVVW^IKQ~V MY]QLIL XMZ\QVMVKQI
XITIJZI[Y]M[MI[]UMVI^MKM[KWUWTW[^ITWZM[I
KWV[\Z]QZaMVW\ZI[KWUWTW[UMKIVQ[UW[WUMLQW[
XIZIITKIVbIZKQMZ\W[ÅVM[-VZMITQLILMTN]\]ZWLM
TIML]KIKQ~V[]XMZQWZM[]VI\QMZZILMKWVN][Q~VMV
TIK]ITTIQUIOQVIKQ~VLMTI[QV[\Q\]KQWVM[aLMTW[QV-
LQ^QL]W[ZMXZM[MV\IKWVITO]VIKTIZQLILTIUMbKTI
LM[WZLMVILILMPQX~\M[Q[\MVLMVKQI[LM[MIJTM[¹VM-
KM[QLILM[[WKQITM[ºWNWZUI[LMTMOQ\QUIKQ~VXWTy\QKI
WQLMWT~OQKILMKQMZ\W[QV\MZM[M[MVK]Z[W
=VILQÅK]T\ILILQKQWVITLM TI QUIOQVIKQ~VN]\]-
ZWT~OQKIM[TILM[QO]ITLILLMKWVLQKQWVM[MVY]M[M
XZWL]KM TI QUIOQVIKQ~VUQ[UI-V TW[XIy[M[LWV-
LM TI ]VQ^MZ[ITQbIKQ~V LM TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ M[
]VPMKPWLM[LMPIKMI}W[WLuKILI[TI[NWZUI[LM
QUIOQVIZTILMUIVMZIXZW[XMK\Q^I^IZyIVLMUIVM-
ZIKWV[QLMZIJTM;M\ZI\ILMUIV\MVMZaUMRWZIZ TI
KITQLILLM TI NWZUIKQ~VXZWNM[QWVITXZWUW^MZ N~Z-
U]TI[UQ`\I[LMÅVIVKQIUQMV\WLM TI QV^M[\QOIKQ~V
MVXZWaMK\W[M[\ZI\uOQKW[LMTIZOWXTIbWY]M\MVOIV
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QUXIK\W[[QOVQÅKI\Q^W[MVMTLM[IZZWTTWMKWV~UQKWW
MTJQMVM[\IZ[WKQIT8MZWMV T]OIZM[LWVLMTIKWJMZ-
\]ZIM[UMLQIWJIRIKWUWM[MTKI[WLM5u`QKWTI[
XZQWZQLILM[[WVW\ZI[;M\ZI\ILMI[MO]ZIZ]VT]OIZ
XIZITW[UQTTWVM[LMVQ}W[aR~^MVM[Y]MXWZTWUMVW[
L]ZIV\MTIXZ~`QUILuKILIKWV\QV]IZnV\ZIV[Q\IVLW
de manera accidentada por los escalones del sistema 
ML]KI\Q^WVIKQWVITaL~VLM[~TWLMKILILM
TW[VQ}W[Y]MI}W[IV\M[QVQKQIZWVTIM[K]MTIXZQ-
UIZQI TTMOIZnV I TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ a LM u[W[
[~TWTIUQ\ILTWOZIZnWJ\MVMZ]V\y\]TW]VQ^MZ[Q\IZQW
8MZW ILMUn[ LM M[I XZMWK]XIKQ~V Jn[QKI MTM-
UMV\ITLM QVKT]QZI TW[Y]MPWaM[\nVM`KT]QLW[[M
ZMY]QMZM\IUJQuVUMRWZIZTIKWV[Q[\MVKQILM[]NWZ-
UIKQ~VXZWUW^MZ TIK]ZQW[QLILKQMV\yÅKI TIM`XM-
ZQUMV\IKQ~V \MKVWT~OQKI TI QUIOQVIKQ~V IZ\y[\QKI
TQ\MZIZQIW[WKQWT~OQKI-[MLWJTMLM[INyWK]IV\Q\I\Q^W
aK]ITQ\I\Q^WM[\nMV TIJI[MLM TW[XZWJTMUI[XIZI
QUIOQVIZN]\]ZW[XW[QJTM[WXZWJIJTM[AaI[M[IJM"
XIZIKWV[\Z]QZN]\]ZW[XZQUMZWPIaY]MQUIOQVIZTW[
Los discursos sobre el futuro de la 
educación superior: la dimensión 
internacional
4W[WZOIVQ[UW[QV\MZVIKQWVITM[aLQ^MZ[W[OWJQMZVW[
nacionales han impulsado desde hace tiempo cierta 
discusión sobre el presente y el futuro de la educación 
[]XMZQWZ;MPIVXZWL]KQLWLMKMVI[LMLWK]UMV\W[
XZWV]VKQIUQMV\W[XW[QKQWVIUQMV\W[LMKTIZIKQWVM[
ZMKWUMVLIKQWVM[LMXWTy\QKI[aIKKQWVM[[]OMZMVKQI[
ZMNWZUILWZI[[WJZMTW[[Q[\MUI[VIKQWVITM[LMML]-
KIKQ~V[]XMZQWZ-[\W[LQ[K]Z[W[PIVKWVÅO]ZILWMV
UMLQLI[ QUXZMKQ[I[ MT KTQUIXWTy\QKWaLMXWTy\QKI[
XJTQKI[LMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZMVLQ^MZ[I[ZMOQW-
VM[KWVQUXIK\W[aXZWN]VLQLILM[LQ[\QV\I[
4I7ZOIVQbIKQ~VXIZITI+WWXMZIKQ~VaMT,M[I-
rrollo Económicos (OCDEaTI+WUQ[Q~V-KWV~UQKI
XIZI)UuZQKI4I\QVIaMT+IZQJMCEPALXWZ
MRMUXTWPIVMVNI\QbILWUMRWZI[MVTIMY]QLILaMV
MT IKKM[W I TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ KWUW UMKIVQ[-
mos para ampliar las oportunidades de formación 
LMTW[[MK\WZM[LMQVOZM[W[aWZyOMVM[[WKQITM[JIRW[
La CEPAL!PITIVbILWXZWX]M[\I[XIZITQOIZ
LMKQLQLIUMV\M MT XW[OZILW KWV TI QV^M[\QOIKQ~V MV
)UuZQKI 4I\QVI KWUW UMLQW[ XIZI QVKZMUMV\IZ
TI QVVW^IKQ~VKQMV\yÅKIa \MKVWT~OQKIaKWV^MZ\QZI
TIKQMVKQIaITI\MKVWTWOyIMVQV[\Z]UMV\W[XIZIMT
LM[IZZWTTWaMTKZMKQUQMV\WMKWV~UQKWLMTIZMOQ~V
-T*IVKW5]VLQITBMPIZMKWUMVLILW]V
ÅVIVKQIUQMV\W[MTMK\Q^WLQZQOQLWPIKQITI[QV[\Q\]KQW-
VM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZITI^MbY]M]VUMRWZI-
UQMV\WMV TIOM[\Q~VLM TI[ QV[\Q\]KQWVM[XJTQKI[a
]VIUMRWZILUQVQ[\ZIKQ~VLMTW[[Q[\MUI[LMML]KI-
ción superior.
:MKQMV\MUMV\MMT*IVKW1V\MZIUMZQKIVWLM,M-
sarrollo (BIDPITIVbILWMTXZWaMK\W]V
IUJQKQW[WM[N]MZbWXWZI[MO]ZIZTINWZUIKQ~VLM]VI
OMVMZIKQ~VKWUXTM\ILMM[\]LQIV\M[LM[LMTIML]KI-
KQ~VJn[QKIPI[\ITI[]XMZQWZY]MXMZUQ\IQVKQLQZVW
[WTIUMV\MMVTIMÅKQMVKQIaMÅKIKQILMTIKWJMZ\]ZI
]VQ^MZ[ITLMML]KIKQ~V[QVW\IUJQuVMVUMRWZIZTI
KITQLILLM TW[ IXZMVLQbIRM[ a TWOZW[ M[KWTIZM[ a [W-
KQITM[ LM TI[ V]M^I[ OMVMZIKQWVM[ -[\I XMZ[XMK\Q^I
M[\n TQOILI I ]V PITTIbOW ZMKWVWKQLW a M`IUQVILW
[Q[\MUn\QKIUMV\M" MT ZMVLQUQMV\WIKILuUQKWLM TW[
M[\]LQIV\M[M[\nTQOILWITILM[QO]ITLIL[WKQIT-[\W
[QOVQÅKI Y]M MT ZMVLQUQMV\W M[\n I[WKQILW VW [~TW
I TI M[KWTIZQLIL LM TW[ XILZM[ WZQOMV [WKQIT [QVW
\IUJQuVMTVQ^MTLM[]K]T\]ZIOMVMZIT ?QTSQV[WVa
8QKSM\\ !"8MZW M[KWTIZQLILa K]T\]ZI
[WVNIK\WZM[LQ[\ZQJ]QLW[LM[QO]ITUMV\MMVTI[[WKQM-
LILM[ KWV\MUXWZnVMI[ a MTTW QVKQLM LQZMK\IUMV-
te en el rendimiento escolar de los estudiantes. La 
UNESCOMV QV[Q[\Q~MVTIVMKM[QLILLMPIKMZ
-[\I\M[Q[[MJI[IMVZM[]T\ILW[LMTW[M[\]LQW[Y]MZMTIKQWVIVTW[X]V\IRM[WJ\MVQLW[MVTI[XZ]MJI[PISA que la OCED aplica a los 
M[\]LQIV\M[LM[][XIy[M[UQMUJZW[KWV[]WZQOMV[WKQITaKIXQ\ITK]T\]ZIT4W[PITTIbOW[U]M[\ZIVY]MIUIaWZM[KWTIZQLILLMTW[XILZM[
]VQVLQKILWZZM^MTILWZLMTWZQOMV[WKQITaTIM`Q[\MVKQILMTKIXQ\ITK]T\]ZITNIUQTQIZUMLQLWXWZMTQVLQKILWZ¹VUMZWLMTQJZW[MVKI[I
NIUQTQIZºUMRWZM[X]V\IRM[WJ\QMVMVTW[M[\]LQIV\M[LMTW[XIy[M[4IKWVKT][Q~VM[TI[QO]QMV\M"IUIaWZLM[QO]ITLILMVTILQ[\ZQJ]KQ~VLM
M[\W[JQMVM[UMVWZM[[MZnVTW[ZMVLQUQMV\W[IKILuUQKW[LMTW[M[\]LQIV\M[)TZM[XMK\WKNZMT\M`\WZMNMZQLWLM?QTSQV[WVa8QKSM\\!
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MNMK\Q^WMTKIZnK\MZLMJQMVXJTQKWLMTIML]KIKQ~V
[]XMZQWZUMRWZIVLWTIKITQLILTIMY]QLILaTI[XW-
sibilidades del desarrollo sostenible de los países en 
^yI[LMLM[IZZWTTW
8WZ[]XIZ\MMTOWJQMZVWVIKQWVITNZIVKu[
TIVb~]VIUJQKQW[WXZWaMK\WLMQV^MZ[Q~VXIZILM[I-
ZZWTTIZXZWaMK\W[M[\ZI\uOQKW[MV[MQ[KIUXW[XZQWZQ\I-
ZQW[Y]M^ IVLMTÅVIVKQIUQMV\W[W[\MVQLWaKZMKQMV\M
ITI[]VQ^MZ[QLILM[aKMV\ZW[LMQV^M[\QOIKQ~VKQMV\yÅ-
KINZIVKM[M[ITLM[IZZWTTWLMV]M^W[XZWOZIUI[ML]-
KI\Q^W[aLM QV^M[\QOIKQ~VMTLM[IZZWTTWLMMVMZOyI[
[][\MV\IJTM[XIZI]VIMKWVWUyI^MZLMTIUW^QTQLIL
LMTN]\]ZWaMTLM[IZZWTTWLMTKIUXWLMKQMVKQI[LM
TI^QLIaTI[IT]L-[\MXZWaMK\WMVKIJMbILWXWZMT
XZQUMZUQVQ[\ZWNZIVKu[aLWVLMXIZ\QKQXIVM`UQVQ[-
\ZW[KWUW)TIV2]XXua5QKPMT:WKIZLIZZIVK~KWV
]VIQV^MZ[Q~VQVQKQITLMUQTTWVM[LMM]ZW[XIZIMT
XMZQWLW
6WM[NnKQT[QVMUJIZOWQLMV\QÅKIZKWVKTIZQLIL
MVY]u\QXWLMN]\]ZW[MM[\nXMV[IVLWQV\MZVIKQWVIT-
UMV\MXIZI TIML]KIKQ~V[]XMZQWZ;MMV\QMVLMY]M
TIML]KIKQ~V[]XMZQWZZMY]QMZMLM^IZQW[I\ZQJ]\W[a
^ITWZM[KITQLILMÅKQMVKQIXMZ\QVMVKQI[WKQIT^QVK]-
TIKQ~VQVVW^IKQ~VaY]MLM[IZZWTTI^IZQI[N]VKQWVM[
¹UIVQÅM[\I[ºa¹TI\MV\M[ºXIZILMKQZTWMVTMVO]IRM
mertoniano –formación de capital humano intelec-
\]IT a \MKVWKQMV\yÅKWUW^QTQLIL [WKQIT [MV\QLW[LM
XMZ\MVMVKQIMQLMV\QLILNWZ\ITMKQUQMV\WLMTIKWPM-
[Q~V[WKQIT¸XMZWVWPIa]VIQLMIKTIZILMT\QXWLM
M[KMVIZQW[Y]MX]MLMVKWV[\Z]QZ[MLQOIUW[MV TW[
XZ~`QUW[I}W[;MKZMMY]MQVKZMUMV\IZTIKWJMZ-
\]ZIaPIKMZTWKWVKITQLILaÅVIVKQIUQMV\W[]ÅKQMV-
\MXMZUQ\QZnUMRWZIZI]\WUn\QKIUMV\MTW[M[KMVIZQW[
LMT N]\]ZWML]KI\Q^W;QVMUJIZOWVWM[KTIZWY]M
esas intenciones y deseos se puedan cumplir con la 
XMZUIVMVKQILM TI[ KWVLQKQWVM[IK\]ITM[;Q^MUW[
MTXI[ILWZMKQMV\MITO]VW[ZI[OW[LMM[W[M[KMVIZQW[
aI M[\nV IY]y" \MVMUW[ \MZZQ\WZQW[ LM TI ML]KIKQ~V
[]XMZQWZLWVLMMTIKKM[WM[IKMX\IJTMR]V\WIbWVI[
[WKQITM[ LWVLM TW[ LuÅKQ\[ [WV QVIKMX\IJTM[ <MVM-
UW[XZWOZIUI[QVLQ^QL]W[OZ]XW[LMQV^M[\QOIKQ~V
ZMKWVWKQLW[aXZM[\QOQILW[R]V\WIM[\IJTMKQUQMV\W[
M[\]LQIV\M[XZWOZIUI[aXZWNM[WZM[Y]MZMXZWL]KMV
[Q[\MUn\QKIUMV\MTI[LM[QO]ITLILM[XZMM`Q[\MV\M[4I
LM[QO]ITLILLMTXI[ILWaLMTXZM[MV\M\QMVLMIZMXZW-
ducirse y perpetuarse en el futuro.
El peso del presente
-VTW[T\QUW[I}W[TI[XWTy\QKI[LMML]KIKQ~V[]XM-
ZQWZMV5u`QKW[MPIVWZQMV\ILWIXZWUW^MZKIUJQW[
institucionales intentando relacionar la calidad con 
TIM^IT]IKQ~VaMTÅVIVKQIUQMV\W-[\I[XWTy\QKI[PIV
\MVQLW QUXIK\W[LQNMZMV\M[aLMLQ^MZ[I [QOVQÅKIKQ~V
MVMTKIUXWLMTI[]VQ^MZ[QLILM[XJTQKI[aPIVUW-
delado parcialmente muchos de sus comportamientos 
QV[\Q\]KQWVITM[8WLMUW[MV]UMZIZZnXQLIUMV\MITO]-
VW[LMMTTW[KWVMTXZWX~[Q\WLMM[\IJTMKMZ]VLQIOV~[-
\QKWZMITQ[\IY]MVW[XMZUQ\IZMITQbIZ]VMRMZKQKQWLM
QUIOQVIKQ~VXZW[XMK\Q^I[WJZMMTN]\]ZWLMTIML]KI-
KQ~V[]XMZQWZ-[\MJITIVKM[]XWVMKWV[QLMZIZITO]VI[
XZMO]V\I[Jn[QKI["§[MPIUMRWZILWTIMY]QLILMVMT
IKKM[WITIML]KIKQ~V[]XMZQWZ'§0MUW[UMRWZILWTI
KITQLILLMTI[QV[\Q\]KQWVM['§+WV\IUW[KWVMV\WZVW[
QV[\Q\]KQWVITM[Y]MNI^WZMbKIVTIK]ZQW[QLILTIKZMI\Q-
^QLILaMTLM[IZZWTTWLMTIKQMVKQIaTI\MKVWTWOyIY]M
[WVMTKWZIb~VLMK]ITY]QMZ[Q[\MUILMQVVW^IKQ~VMV
la educación superior?
Equidad
+TIZIUMV\M[MPIQVKZMUMV\ILWLMUIVMZIQUXWZ-
\IV\M TIUI\ZyK]TI TIKIV\QLILLM QV[\Q\]KQWVM[aMT
XZWNM[WZILWLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZUM`QKIVI8I-
[IUW[LM\MVMZ!UQTM[\]LQIV\M[LMML]KIKQ~V[]-
XMZQWZMV! IXWKWUn[LMUQTTWVM[MVMT
;QPIKM\ZM[LuKILI[M`Q[\yI]VZMOQ[\ZWLMQV[\Q\]-
ciones de educación superior (IESPWa\MVMUW[]VI
WNMZ\ILM  -V! PIJyI!UQTXZWNM[WZM[LM
ML]KIKQ~V []XMZQWZ#PWa \MVMUW[ KI[Q UQT;QV
MUJIZOWM[MKZMKQUQMV\WM[KTIZIUMV\MQV[]ÅKQMV\M
K]IVLWVW[KWUXIZIUW[KWVW\ZW[XIy[M[aK]IVLW
^MUW[Y]M[QM\MLMKILILQMbR~^MVM[LMMV\ZM!a
I}W[LMMLILM[\nVN]MZILMTW[KQZK]Q\W[ML]KI\Q^W[
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LMTVQ^MT[]XMZQWZ#K]IVLWLMT \W\ITLM TI[IES [~TW
]VX]MLMVKWV[QLMZIZ[M^MZLILMZIUMV\MKWUW
]VQ^MZ[QLILM[aK]IVLWWJ[MZ^IUW[Y]M[~TW\ZM[LM
cada diez profesores de educación superior son de 
tiempo completo. 
8MZWMT QUXIK\WUIaWZaUn[XZWN]VLWLMM[\W[
ZMbIOW[QV[]ÅKQMVKQI[aLuÅKQ\[M[WJ[MZ^IZKWUWMT
WZQOMV[WKQITaTILM[QO]ITLILR]MOIV[]XIXMTLMXZM-
LILWZKWV\ZITW[R~^MVM[LMTI[KTI[M[[WKQITM[aM[\ZI-
\W[Un[XWJZM[LMTXIy[0Wa[~TWKQVKWLMKILI
R~^MVM[ LMT LMKQTUn[ JIRW LM QVOZM[W \QMVM IKKM[W
ITIML]KIKQ~V[]XMZQWZKWV\ZILMKILIY]M
KWZZM[XWVLMVITLMKQTLMUIaWZM[QVOZM[W[<]QZnVa
5]}Wb-[\W[QOVQÅKIY]MTW[R~^MVM[LMNIUQ-
TQI[ZQKI[\QMVMVLQMb^ MKM[Un[WXWZ\]VQLILM[Y]M]V
RW^MVLM TW[M[\ZI\W[Un[XWJZM[XIZI QVKWZXWZIZ[M
I TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ-[\ILM[QO]ITLILWKMnVQKI
MV\ZM R~^MVM[ ZQKW[ a XWJZM[ M[\n MV TI JI[M LM TI[
ZIyKM[XZWN]VLI[LM TILM[QO]ITLIL[WKQITY]M\QMV-
LMVIZMÆMRIZ[MMVTI[LM[QO]ITLILM[MVMTIKKM[WITI
educación superior.
Calidad, ﬁnanciamiento y evaluación
-TXIZILQOUIQUXMZIV\MLMTI[XWTy\QKI[XJTQKI[LM
TW[T\QUW[I}W[ [MPIKWVKMV\ZILWMVMT []X]M[\W
típico de las teorías del rational choiceLMY]M\IV\WTW[
QVLQ^QL]W[KWUW TW[OZ]XW[a TI[ QV[\Q\]KQWVM[ [~TW
pueden cambiar mediante un esquema de estímulos 
y recompensas al desempeño. El condicionamiento 
LMTÅVIVKQIUQMV\WQV[\Q\]KQWVITaLMTW[[ITIZQW[QVLQ-
^QL]ITM[ITK]UXTQUQMV\WLMKQMZ\I[UM\I[PIXZW^W-
KILWMTNMV~UMVWLMT¹[WJWZVWLMTW[QVKMV\Q^W[ºM[
LMKQZMTQV\MZKIUJQWLMIKKQWVM[XWZMTK]UXTQUQMV-
\WLMUM\I[JIRWMT []X]M[\WLMY]MMTTWOMVMZIZn
\IZLMW\MUXZIVWKIUJQW[XW[Q\Q^W[MVMTLM[MUXM}W
LM TI[ QV[\Q\]KQWVM[aLM TW[ QVLQ^QL]W[;QVMUJIZ-
OW TWY]MPMUW[M`XMZQUMV\ILWM[]VLM[MUXM}W
QZZMO]TIZ QV[]ÅKQMV\M M QVKWV[Q[\MV\M MV\ZM KITQLIL
ÅVIVKQIUQMV\WaM^IT]IKQ~V8IZILMKQZTWMVJZM^M"
PMUW[ I^IVbILW MV TI IKZMLQ\IKQ~V LM XZWOZIUI[
ML]KI\Q^W[XMZWPMUW[XZWXQKQILWTIM[\IVLIZQbIKQ~V
aZQOQLMbLMTW[UQ[UW[#\MVMUW[]VIXIZ\MXMY]M}I
LMTXZWNM[WZILWaLMQV^M[\QOILWZM[KWV[ITIZQW[ILQ-
KQWVITM[XMZWK]aI[XZnK\QKI[MVU]KPW[KI[W[NI-
^WZMKMVTI[QU]TIKQ~VaMTZQ\]ITQ[UW#KWV\IUW[KWV
instituciones estimuladas por los fondos extraordina-
ZQW[XMZWNI\ITUMV\MKWVLQKQWVILI[IVMOWKQIZI}W
KWVI}WaXZWOZIUIXWZXZWOZIUILQKPW[ZMK]Z[W[
TWY]MOMVMZIIT\I[LW[Q[LMQVKMZ\QL]UJZMaLM[OI[\M
institucional.
Privatismo de la educación superior
4I QVKIXIKQLIL LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ XJTQKI[ XIZI
IJ[WZJMZ TI LMUIVLI PI XZWXQKQILW MV XIZ\M TI
IXIZQKQ~VaÆWZMKQUQMV\WLM]VUMZKILWML]KI\Q^W
XZQ^ILW XZnK\QKIUMV\M QVM`Q[\MV\M PI[\I ÅVITM[ LM
TW[I}W[[M\MV\I)[yUQMV\ZI[Y]MMV! MT
de las IESMZIVXJTQKI[aMT ZM[\IV\MMZIVXZQ-
^ILI[ MV  TI XZWXWZKQ~V M[ LMT XJTQKI[
KWV\ZIMT XZQ^ILI[-TXZWJTMUIVWM[MTKIUJQW
LMTI[XZWXWZKQWVM[[QVWMTPMKPWXZWN]VLWY]MLMT
total de IESM`Q[\MV\M[  [~TW]VIUyVQUIXIZ\M
ZMITQbIV TIJWZM[ LM LWKMVKQI QV^M[\QOIKQ~V a LM[I-
ZZWTTW\MKVWT~OQKW-TZM[\W[WV]VKWVR]V\WLQ[XMZ[W
IUWZNW a LM[QO]IT LM M[\IJTMKQUQMV\W[ XMY]M}W[ a
UMLQIVW[Y]M N]VKQWVIVJn[QKIUMV\MKWUW¹MV[M-
}ILMZW[ºM[LMKQZM[\IJTMKQUQMV\W[LMLQKILW[M`KT]-
[Q^IUMV\MI TILWKMVKQIa TI NWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT
MVLW[W\ZM[KIZZMZI[M[XMKyÅKIUMV\MTQOILI[OMVM-
ZITUMV\MITW[[MZ^QKQW[\uKVQKW[WXZWNM[QWVITM[VWI
TIQV^M[\QOIKQ~VMQVVW^IKQ~VKQMV\yÅKW\MKVWT~OQKI
Tensiones y dilemas
El legado del neo-utilitarismo: ¿la 
universidad útil o la universidad 
como espacio intelectual?
9]QbnMTTMOILWUIaWZLMTIuXWKIaLMTI[XWTy\QKI[
públicas orientadas hacia la conducción del compor-
\IUQMV\WQV[\Q\]KQWVITLMTI]VQ^MZ[QLIL[MIMT QUXM-
ZQWLMTVMW]\QTQ\IZQ[UWM[LMKQZ TI QLMILMY]M[~TW
lo útil es importante. Este efecto inhibe naturalmente 
TI K]ZQW[QLIL a TI J[Y]MLI QV\MTMK\]IT a KQMV\yÅKI
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I\ZQJ]\W[KTI^MXIZIOMVMZIZ]VIXTI\INWZUI[WKQWQV[-
\Q\]KQWVITM[\ZI\uOQKIXIZIMTLM[IZZWTTWLMTIKQMVKQI
TI\MKVWTWOyIaTIQVVW^IKQ~V4ITMK\]ZIaTIM`XTWZI-
KQ~VLM[QV\MZM[ILI[WJZMTI[IZ\M[W[WJZMTI[\uKVQKI[
VW [WV IK\Q^QLILM[ \QTM[ VQ UMLQJTM[ XWZ MRMUXTW
[QVWY]MKWVÅO]ZIVXZnK\QKI[KWUXTMRI[[WKQITUMV\M
determinadas por factores que escapan a la acción de 
TI[ QV[\Q\]KQWVM[WITW[LM[MW[WOIVI[LMTW[QVLQ^Q-
L]W[aY]M[QVMUJIZOWZM[]T\IVQVLQ[XMV[IJTM[XIZI
M[\QU]TIZTIQUIOQVIKQ~VKQMV\yÅKIWIZ\y[\QKI 
Docencia o investigación: la 
reinvención del gurú
La enorme mayoría de los establecimientos de edu-
KIKQ~V[]XMZQWZM[\nVKWVKMV\ZILW[MVTIMV[M}IVbI
VWMVTIQV^M[\QOIKQ~V8WZTW\IV\WTIUIaWZXIZ\M
LMTXZWNM[WZILWM[LWKMV\MVWQV^M[\QOILWZ-VM[I[
KWVLQKQWVM[TIWJ[M[Q~VXWZ\ZIV[NWZUIZITIML]KI-
KQ~V[]XMZQWZMV]VIKWUJQVIKQ~V^ QZ\]W[ILMLWKMV-
KQI QV^M[\QOIKQ~V a LQN][Q~V ZM[]T\I ]VI XZM\MV[Q~V
J]ZWKZn\QKI NITTQLI ;~TW IY]MTTI[ QV[\Q\]KQWVM[ Y]M
históricamente han desarrollado esas funciones –me 
ZMÅMZWI TI[]VQ^MZ[QLILM[XJTQKI[ a I TW[ KMV\ZW[
M[XMKQITQbILW[LMQV^M[\QOIKQ~VTQOILIOMVMZITUMV\M
ITXW[OZILW·KWZZM[XWVLMVIM[IQUIOMVLMQV\MOZI-
KQ~V^QZ\]W[ILM TI[ \ZM[ N]VKQWVM[ [][\IV\Q^I[LM TI
educación superior.
8WZMTTWM[XZMKQ[WLQNMZMVKQIZaI[MO]ZIZM[ILQ[-
\QVKQ~V MV\ZM TI LWKMVKQI a TI QV^M[\QOIKQ~V 0Wa
KWVMTI]OMLMTI[\MKVWTWOyI[LMQVNWZUIKQ~VaKW-
municación (TIC [MLIXWZ[]X]M[\WY]M TIÅO]ZI
LMTXZWNM[WZLWKMV\MM[XZM[KQVLQJTMaLMY]MM[\I-
UW[ MV XZM[MVKQI LM TW Y]M8PQTQX)T\JIKP\ 
LMVWUQV~ PIKM \QMUXW KWUW ¹MT WKI[W LMT O]Zº
A [QV MUJIZOW KWUW [IJMUW[ TI[ TIC OMVMZIV
QVNWZUIKQ~VXMZWVWXZWL]KMVKWVWKQUQMV\W8IZI
MTTW[MZMY]QMZMTI^QMRIÅO]ZILMTXZWNM[WZM[IÅO]ZI
KIXIb LM KWV\M`\]ITQbIZ XZWJTMUI\QbIZ a KWVL]KQZ
TI[ZMÆM`QWVM[LMTW[M[\]LQIV\M[MV]VPWZQbWV\MLM
KZMI\Q^QLILM QUIOQVIKQ~V QV\MTMK\]IT-[VMKM[IZQW
Y]Qbn¹ZMQV^MV\IZºTIÅO]ZILMTO]ZMV]VKWV\M`\W
LWVLMTIMV[M}IVbIKWV\QVI[QMVLWMTMRMLMJ]MVI
parte del sistema de educación superior.
Estado o mercado
La expansión anárquica de la oferta de la educación 
[]XMZQWZXZQ^ILI[QOVQÅKI]VXZWJTMUILMZMO]TIKQ~V
XJTQKIILMK]ILI-[KTIZWY]MMV\uZUQVW[LMKQMV-
KQI\MKVWTWOyIaNWZUIKQ~VLMQV^M[\QOILWZM[MVML]-
KIKQ~V[]XMZQWZTIXWTy\QKIXJTQKILMJMXZQ^QTMOQIZMT
NWZ\ITMKQUQMV\WLMT[MK\WZXJTQKW]VQ^MZ[Q\IZQWKWV
]VI^ Q[Q~VM[\ZI\uOQKI[Q[\uUQKIaLMTIZOWXTIbWKWV
ÅVIVKQIUQMV\WI[MO]ZILWa[W[\MVQLW8WZW\ZWTILW
TIWNMZ\IXZQ^ILILMJM[MZZMO]TILI\IUJQuVX]V\]IT-
UMV\M I[MO]ZIVLW TI KITQLIL a XMZ\QVMVKQI LM TW[
XZWOZIUI[aTI^ITQLMbLM[][M[\]LQW[MVMTUMZKI-
LWTIJWZIT8IZILMKQZTWLMUIVMZIKWV\]VLMV\MMT
[MK\WZXJTQKW]VQ^MZ[QLILM[XJTQKI[KMV\ZW[M[XM-
KQITQbILW[LMQV^M[\QOIKQ~VaV]M^W[XZWaMK\W[LMJM
[MZXZQWZQ\IZQWMVTIIOMVLIXJTQKI]VnZMIKZy\QKI
LMQV^MZ[Q~V[WKQITaO]JMZVIUMV\IT
Futuros mexicanos: una agenda 
mínima
,ILI[ TI[ KWV[QLMZIKQWVM[ IV\MZQWZM[ [M X]MLMV
QLMV\QÅKIZ XWZ TWUMVW[ LW[ OZIVLM[ nZMI[ LM ]VI
IOMVLILMN]\]ZW[XIZITIML]KIKQ~V[]XMZQWZ4IXZQ-
UMZIM[I[]UQZMTZQM[OWLMXMV[IZMVMTTIZOWXTIbW
a KWV]VI ^Q[Q~V M[\ZI\uOQKI IUJQKQW[I XMZWXW[Q-
JTM;M\ZI\ILMLQ[M}IZ]VIXWTy\QKIXIZIMT N]\]ZW
;MOVTI-VK]M[\I6IKQWVITLM4MK\]ZIMV\ZMTIXWJTIKQ~VLMI}W[WUn[TIKIV\QLILLMTQJZW[TMyLW[XWZI}WM[LM!
KIV\QLIL[QUQTIZITIZMOQ[\ZILIMVXWZM[MUQ[UWQV[\Z]UMV\WLMUW[K~XQKW)[QUQ[UW[MZMOQ[\ZIY]MMTLMTW[PWOIZM[
[~TW\QMVMMV\ZMaTQJZW[MVKI[I-VM[XMKyÅKW[~TWMTLMTIXWJTIKQ~V]VQ^MZ[Q\IZQILMKTIZITMMZ¹WPWZI[ITI[MUIVIºa
MV\ZMMTXWZKMV\IRMLMR~^MVM[]VQ^MZ[Q\IZQW[Y]MLMKTIZIVVWTMMZMTIZO]UMV\IV¹NIT\ILM\QMUXWºaMTXWZY]M¹VWTM[O][\Iº
-[\I[KQNZI[QVLQKIVY]MMTKIXQ\ITK]T\]ZITM[U]aXWJZMVW[~TWMV5u`QKW[QVWIVMV\ZMTW[M[\]LQIV\M[]VQ^MZ[Q\IZQW[;QLIUW[XWZ
[]X]M[\WTI\M[Q[LMY]MMTZMVLQUQMV\WIKILuUQKWM[\nI[WKQILWITKIXQ\ITK]T\]ZITLMTW[R~^MVM[M[\W[LI\W[M`XTQKIVXIZKQITUMV\MMT
JIRWZMVLQUQMV\WY]M[]MTMV\MVMZTW[M[\]LQIV\M[UM`QKIVW[MVXZ]MJI[KWUWPISAP\\X"___KIVQMUWZO)ZKPQ^W[N]VTMK\]ZI
-VK]M[\I6IKQWVITLM4MK\]ZI-VK]M[\I6IKQWVITLM4MK\]ZIP\UT
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4I[MO]VLI\QMVMY]M^MZKWVTIMY]QLIL[WKQITaTI[
WXWZ\]VQLILM[TIJWZITM[LMTW[R~^MVM[UM`QKIVW[LM
TI]VQ^MZ[ITQbIKQ~VLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZMQLMV\Q-
ÅKIKQ~VLMTW[UMLQW[MQV[\Z]UMV\W[XIZIITKIVbIZ
M[I ]VQ^MZ[ITQbIKQ~V KWV MY]QLIL a WXWZ\]VQLILM[
)UJI[nZMI[ \QMVMVKWUW[]X]M[\W TI ZMKWV[\Z]K-
KQ~VLM]VUWLMTWMKWV~UQKWXWTy\QKWa[WKQITKI-
XIbLMI[MO]ZIZTI[][\MV\IJQTQLILMTKZMKQUQMV\Wa
el bienestar de la sociedad mexicana.
Una política para el futuro
-[ VMKM[IZQW LQ[M}IZ ]VI M[\ZI\MOQI LM TIZOW XTIbW
a XZQWZQLILM[ KTIZIUMV\M LMÅVQLI[ ]VI M[\ZI\MOQI
que coloque a la educación superior como parte de 
]V V]M^WUWLMTW LM LM[IZZWTTW [][\MV\IJTM a XMZ-
L]ZIJTM -[I M[\ZI\MOQI VW X]MLM [MZ XZWL]K\W LM
]VX]}ILWLMKQMV\yÅKW[LMXWTy\QKW[WMUXZM[IZQW[
JQMVQV\MVKQWVILW[[QVW]VMRMZKQKQWLMLMTQJMZIKQ~V
a IK]MZLW XWTy\QKW [WJZM TI[ XWTy\QKI[ XJTQKI[ Y]M
QV^WT]KZMITW[IK\WZM[M[\ZI\uOQKW[LMT[MK\WZaY]M
I[MO]ZMTIZMTIKQ~VMV\ZMÅVIVKQIUQMV\WaLM[IZZWTTW
de la educación. Un proyecto institucional que iden-
\QÅY]MVMKM[QLILM[aPWZQbWV\M[MVKIUXW[M[\ZI\u-
OQKW[ KWUWKQMVKQI[LM TI^QLI ML]KIKQ~V []XMZQWZ
XIZIMTLM[IZZWTTW[][\MV\IJTM[IT]LQVNZIM[\Z]K\]ZI
aLM[IZZWTTWJQW\MKVWTWOyIOWJQMZVWLMUWKZn\QKWa
[WKQMLILLMTJQMVM[\IZ4I¹\ZIL]KKQ~VQV[\Q\]KQWVITº
de los desafíos de la sociedad de la información y de 
TIMKWVWUyILMTKWVWKQUQMV\WLM[KIV[IMVTIKIXI-
KQLILY]MV]M[\ZI[WKQMLILaOWJQMZVWX]MLIVLM[I-
ZZWTTIZXIZIITQUMV\IZTI[QUnOMVM[LMTN]\]ZWKWVTI[
lecciones del pasado y las acciones del presente.
Equidad social, mercados laborales 
y universalización de la educación 
superior
-T JWVW LMUWOZnÅKW Y]M ZMXZM[MV\IV TW[ R~^MVM[
mexicanos lo estamos desperdiciando de manera 
dramática. En los próximos diez años aún tendre-
UW[ TI WXWZ\]VQLIL LM QV\MOZIZ I ]V VUMZWUI-
aWZLMR~^MVM[ITINWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT\uKVQKIa
KQMV\yÅKI-TTWZMY]QMZMVW[WTIUMV\MIUXTQIZaLQ-
^MZ[QÅKIZTIWNMZ\IXJTQKIaXZQ^ILILMTIML]KIKQ~V
[]XMZQWZ[QVW\IUJQuVTILMOMVMZIZXW[QJQTQLILM[LM
MUXTMWXJTQKWaXZQ^ILWITW[MOZM[ILW[]VQ^MZ[Q\I-
ZQW[MVKWVLQKQWVM[LMUMRWZIZTI[XW[QJQTQLILM[LM
UW^QTQLIL[WKQITY]M\ZILQKQWVITUMV\MM[\nVI[WKQI-
LI[ITIML]KIKQ~V]VQ^MZ[Q\IZQI-[XMKyÅKIUMV\MM[
importante contar con un sistema nacional de aná-
TQ[Q[QV[\Q\]KQWVITLMTW[MOZM[ILW[]VQ^MZ[Q\IZQW[Y]M
VW[XMZUQ\I QLMV\QÅKIZ TI[nZMI[M[\ZI\uOQKI[LWVLM
TIIKKQ~VXJTQKIX]MLMQVKQLQZXIZIUMRWZIZTIMY]Q-
LILTI[\ZIaMK\WZQI[M[KWTIZM[aTIUW^QTQLILWK]XI-
KQWVITLMV]M[\ZW[MOZM[ILW[
Consideraciones ﬁnales
8IZIKWV[\Z]QZMTN]\]ZWXZQUMZWPIaY]MQUIOQVIZTW
AMTN]\]ZWLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZVWM[KIXIIM[\M
XZQVKQXQWJn[QKW-[VMKM[IZQWXMV[IZMVY]u\QXWLM
KQMVKQI\MKVWTWOyIaML]KIKQ~V[]XMZQWZZMY]MZQUW[
XIZI NWZU]TIZ ]V V]M^W XIZILQOUI LMT LM[IZZWTTW
VIKQWVITMV]VKWV\M`\WQV\MZVIKQWVITY]MaIVWM[
VQ[MZnTWY]M[WTyI[MZ8MZW[QVZM[WT^MZMVMTKWZ\W
XTIbWTI[MK]IKQWVM[aLQTMUI[LMTXZM[MV\MM[LQNyKQT
XTIV\MIZ ]VI IOMVLI LM N]\]ZW ·]VI XWTy\QKI· Y]M
XMZUQ\IZMKWVWKMZV]M[\ZW[TWOZW[a^ITWZIZTIUIO-
VQ\]LLMV]M[\ZW[LuÅKQ\[aZMbIOW[4IQV^MVKQ~VLM
]VN]\]ZWXZWUQ[WZQWLM[MIJTMaNIK\QJTMITI^MbM[
]VMRMZKQKQWLMXZ]LMVKQIaZMITQ[UWXMZW\IUJQuV
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